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Anderson, Ben: No Worse Enemy:
The Inside Story of the Chaotic
Struggle for Afghanistan, 296 s. Pub-
lisher: Oneworld Publications 2013, 296
s. ISBN: 978-1851689774.
Krigen i Afghanistan har kostet utal-
lige liv og hundreder milliarder af
dollar. Politikere taler om frem-
skridt, mens volden bliver stadig
værre. Med magtfulde og chokeren-
de beskrivelser fra frontlinjen i Hel-
mand viser journalisten og doku-
mentarfilmskaberen, Anderson,
hvor slemt det er blevet. Han beskri-
ver detaljeret slag, som varede i da-
gevis, kun for at blive gentaget få
uger efter, eksplosioner og ild fra
snigskytter, midt i foruroligende in-
kompetence og korruption i den
afghanske hær og politiet. Forfatte-
ren afdækker også den daglige hår-
de kamp for at vinde befolkningen,
som har lidt så længe og ofte giver
udtryk for, at de støtter Taliban. ‘No
Worse Enemy’ er et rystende blik
ind i det afghanske kaos og den går
lige ind i den aktuelle danske debat
om, hvad vi har fået ud af engage-
mentet i landet. Anderson blotlæg-
ger den store kløft, der er mellem
det, som vi oprindelig fik at vide, og
det, som rent faktisk skete på slag-
marken. Bogen er blevet til efter
fem års enorm tæt adgang til ameri-
kanske styrkers dagligdag.
Aslam, Wali: The United States and
Great Power Responsibility in Inter-
national Society. Drones, Rendition
and Invasion. Routledge 2013, 200 s.
ISBN: 9780415644686.
Bogen vurderer amerikansk uden-
rigspolitik ud fra tre case studier:
Operation Frihed i Irak, amerikan-
ske droneangreb i Pakistan og post-
9/11 praksis for ekstraordinære fan-
getransporter. Forfatteren mener, at
alle tre case studier viser eksempler
på uansvarlige handlinger fra USA’s
side på den internationale scene.
Med fokus på den såkaldte engelske
skole i international politik-teori pe-
ger forfatteren på tre forpligtelser
for stormagter: at handle i overens-
stemmelse med folkeretten og med
normer for legitimitet samt respek-
tere principperne for retsforfølgel-
se. USA krænkede alle tre forpligtel-
ser i alle tre tilfælde.
Cold-Ravnkilde, Signe Marie: Krig
og fred i Mali. Udfordringer for
freds- og statsopbygningsprocessen.
DIIS Report 2013:18, 2013, 50 s.
ISBN: 9788776055868.
April 2013 besluttede FN’s sikker-
hedsråd at sende en 12.600 mand
stor fredsbevarende styrke til Mali.
Denne rapport analyserer de vigtig-
ste årsager til krisen i Mali, og de
centrale udfordringer landet står
overfor, i lyset af den kommende
freds-og statsopbygningsproces. Des-
uden de internationale og regionale
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aktørers rolle for krisens eskalering
og kapacitet til at håndtere militante
islamistiske grupper og organiseret
kriminalitet i regionen. Rapporten
viser, at krisens regionale, nationale
og lokale dimensioner er forbundet
både historisk og i den aktuelle si-
tuation, og at netop derfor er krisen
i Mali så vanskelig at løse
Dahl, Ann-Sofie og Pauli Järvenpää
(eds): Northern Security and Global
Politics. Nordic-Baltic strategic in-
fluence in a post-unipolar world.
Routledge Global Security Studies, Rout-
ledge 2014. ISBN 978-0-415-83657-9.
Bogens giver en bred tilgang til sik-
kerhed i den nordisk-baltiske re-
gion, idet den undersøger hvordan
denne region påvirkes af udviklin-
gen i det internationale system. Fle-
re faktorer har betydet, at der er en
øget international interesse for det
nordlige Europa, først og fremmest
klimaforandringerne og afsmeltnin-
gen fra polerne og de muligheder
det medfører mht. til at udnytte res-
sourcerne i Polarhavet og etablere
nye skibsruter. Verden er ikke læng-
ere unipolær, men er heller ikke
blevet multipolær – den nuværende
tilstand kan måske bedst betegnes
post-unipolær. I ’Northern Security
and Global Politic’ er samlet bidrag
fra ledende forskere på området.
Hensigten er at undersøge, hvordan
denne situation har påvirket det
nordisk-baltiske område ved at stille
to spørgsmål: Hvilken betydning har
en hensvindende multipolaritet på
regional nordisk-baltisk sikkerhed?
og hvordan reagerer de forskellige
regionale aktører på disse ændrin-
ger i deres strategiske omgivelser.
Bogen indeholder 12 bidrag fra
skandinaviske og internationale for-
skere, bl.a. skriver Ann-Sofie Dahl
om ’Security in the Nordic-Baltic re-
gion: from cold war to a unipolar
world’.
Ekern, Simen: Roma – Nye fascister,
røde terrorister og drømmen om det
søde liv. Forlaget Sohn 213, oversat af
Steen Sohn. 270 s.
Forfatteren, der er norsk journalist,
skriver om turistens drøm om Rom:
“Det søde liv er en restaurant i en si-
degade nær Pantheon, en forårsfor-
middag i Borghese Parken, en skræd -
dersyet skjorte. En særegen, mild og
ubekymret måde at leve på”. Bogen
beskriver den italienske hovedstads
historie fra 1950’erne til i dag. Byen
er blevet en afgørende slagmark i
kampen om fortolkningen af Italiens
historie. “Rom er alt. Rom er alting.
Rom er lyset”, siger en fascistisk no-
stalgiker, Gianni Alemanno, der har
en fortid som slagsbror på den yder-
ste højrefløj, men endte med at bli-
ve borgmester i den italienske ho-
vedstad i 2008. I Rom “misbruges hi-
storien på en mere utilsløret måde,
end det sker nogen andre steder”,
mener forfatteren
Engelbreth Larsen, Rune, Jens Loh -
mann og Klaus Slavensky: Hate
Speech – Fra hadetale til hadesyn.
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Informations Forlag 2013, 256 s.,
ISBN:978-87-7514-344-3.
Fra Holocaust til Rwanda og Anders
Behring Breivik viser historien, at et-
nisk udrensning, politiske mord, for -
brydelser mod menneskeheden og
folkedrab først bliver mulige gen-
nem intensiv ‘hate speech’. Debat-
bogen, som er udgivet i samarbejde
med Dansk PEN, sætter fokus på
den såkaldte hadetale, der bl.a. flo-
rerer i den politiske debat, hvor især
minoriteter står for skud, især seksu-
elle, etniske eller religiøse mindre-
tal. Bogens essays trækker på syns-
punkter fra det litterære parnas, vur-
deringer af refleksioner fra det poli-
tiske overdrev og endelig præsente-
res analyser fra det akademiske ud-
sigtstårn. En antologi med fokus på
hadetale, ytringsfrihed, demokrati,
menneskerettigheder og humanis-
me. Bidrag af Klaus Slavensky, Tho-
mas Brudholm, Ursula Owen, Ceci-
lie Banke, Rune Engelbreth Larsen,
Mikael Rothstein, Ole Reitov, Jens
Loh mann, Rikke Frank Jørgensen,
Niels Bjerre Poulsen, Birte Weiss,
Malene Fenger Grøndahl. Lynda
Gilfillan og Göran Rosenberg.
Gorbatjov, Mikhail: Min egen histo -
rie. Forlaget Lindhardt og Ringhof
2013. 552 s., oversat af Lars Peder
Poulsen- Hansen. 
ISBN: 9788711383247
Gorbatjovs selvbiografi om den fatti-
ge bondedreng, der blev leder af et
af verdens største imperier. Om hans
barndom under Anden Verdenskrig
og hans livslange kærlighed til hu-
struen, filosoffen Rajsa. Om hans
forsøg på at reformere kommunis-
men indefra og på at bringe en
ende på våbenkapløbet. Gorbatjovs
indsats for at afslutte den Kolde Krig
indbragte ham i 1990 Nobels Freds-
pris. Året efter var det slut. Et mis-
lykket militærkup tvang Gorbatjov
til at fratræde præsidentposten, og
Sovjetunionen gik i opløsning. Nu,
mere end tyve år senere, fortæller
Mikhail Sergejevitj Gorba tjov (f.
1931) hele sin historie: om opvæk-
sten i Stavropol i Nordkaukasus, om
sin første togrejse til Moskva og mø-
det med storbyen og universitetet,
hvor han mødte sin hustru gennem
46 år, Rajsa. Om deres fælles kampe
som fattige studerende i den forar-
mede efterkrigstid og om hans egen
vej til toppen i russisk politik. Bogen
giver et unikt indblik i livet under
sovjetkommunismen og om vanske-
lighederne ved at reformere syste-
met indefra. Gorbatjov indrømmer
åbent, at han er betaget af kommu-
nismens idealer – men samtidig ikke
blind for Stalintidens ræds ler og
erindringen om, da sikkerhedstjene-
sten kom og hentede hans bedste-
far.
Grillo, Beppe, Gianroberto Casaleg-
gi og Dario Fo: Il Grillo canta semp-
re al tremonto. (Fårekyllingen syn-
ger altid ved solnedgang), Chiare Let-
tere 2013, 200 s.
Bogen er skrevet af de to grundlæg-
gere af Italiens protestbevægelse
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samt forfatteren og nobelpristage-
ren Dario Fo. De giver for fuld ud-
blæsning udtryk for politikerlede og
kalder europæiske politikere fantasi-
løse, korrupte og ude af trit med be-
folkningerne. De mener, at hele Eu-
ropas politik skal genopfindes og
griber tilbage til den italienske re-
næssance efter inspiration til det
nye politiske projekt. Den kreativi-
tet, som renæssancens kunstnere og
videnskabsmænd udviste, skal få os
ud af krisen. Europas nuværende
sparestrategi sammenlignes derimod
med Sparta i det antikke Græken-
land med streng disciplin, mens
kunst og videnskab var fraværende.
Forfatterne forslår, at borgerne
inddrages direkte i politiske beslut-
ninger gennem afstemninger og de-
bat på internet. De mener, at i ‘open
source’ netværk vil det være den
gode idé, der vinder – ikke penge el-
ler status. Den direkte deltagelse vil
samtidig forhindre, at en klasse af
teknokrater og levebrødspolitikere
dominerer politik, mener de.
Hill, Fiona og Clifford G. Gaddy:
Mr. Putin, Operative in the Kremlin.
Brookings Institution Press 2013, 150 s.
Bogen redegør for, hvad præsident
Vladimir Putin i virkeligheden øn-
sker sig for Rusland, og hvordan det
hele kan ramle sammen for ham.
De fleste analytikere mener, at Gor-
batjov og Jeltsin var modige refor-
matorer med hjerte for demokrati,
men bogen påviser, at befolkningen,
som oplevede 1990’ernes kaos, ser
anderledes på det. Det kom Putin til
gavn. Centralt for forfatterne er, at
Putins berømte udtalelse om, at Sov-
jetunionens fald var sidste århundre-
des ‘største katastrofe’ i virkelighe-
den var et fejlcitat. Putin begræd
ikke kommunismens fald, kun den
russiske stats sammenbrud, som i
hans perspektiv var lig med sovjet-
staten. Hill og Gaddy identificerer
seks ansigter hos Putin: den statsfik-
serede, manden der bladrer i Rus-
lands historie for at finde inspira-
tion, overleveren, outsideren, kapi-
talisten og KGB-manden. Hvis Putin
ikke finder en løsning for det kor-
rupte system, og presset på ham vok-
ser yderligere, er der efter forfatter-
nes mening to muligheder: at han
presses ud af sin inderkreds, eller at
massedemonstrationer fremtvinger
systemskifte. Den tilsyneladende sta-
bilitet kan vise sig at være varsel om
voldelige opgør.
Kristensen, Kristian Søby: Danmark i
krig. Demokrati, politik og strategi i
den militære aktivisme. Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, København
2013. ISBN 978-8-757-43049-3.
Danske styrker har været engageret
mange steder de seneste år, bl.a. i
Irak, Bosnien Afghanistan, Afrikas
Horn, Libyen, Mali – og ofte i egent -
lige kamphandlinger. Brug af væb-
net magt er blevet en almindelig del
af Danmarks aktive udenrigspolitik i
en sådan grad, at udenrigspolitik-
ken i dag kan beskrives som militær
aktivisme. Det er ikke uproblema-
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tisk. I dag er der bred enighed om,
at militær magt nytter i internatio-
nal politik; men det betyder ikke, at
der er ro om forsvar og forsvarspoli-
tik eller konsensus om de udenrigs-
politiske mål. ’Danmark i krig’ giver
en række bud på, hvordan vi polito-
logisk kan forstå et Danmark, der
ofte er i krig, og undersøger den
nye sammenhæng mellem krig og
politik i Danmark. Bogen diskuterer
mange af de demokratiske, politiske
og strategiske udfordringer, der føl-
ger med den militære aktivisme.
Lidegaard, Bo: Landsmænd – de
danske jøders flugt i oktober 1943,
Politikens Forlag 2013, 416 s.
Hvordan gik det til, og hvorfor valg -
te langt de fleste danskere at hjælpe
deres landsmænd på flugt? Det er
nogle af de spørgsmål, som rejses i
bogen om det forhold, at det i okto-
ber 1943 lykkedes langt de fleste af
de danske jøder at flygte til Sverige.
Siden besættelsen har myterne flo -
reret om de dramatiske begivenhed-
er, da mere end syv tusinde menne -
sker flygtede fra nazisternes forføl-
gelse. Nu er det muligt at fortælle
historien med afsæt i samtidige kil -
der, dagbøger og dokumenter, skre -
vet af de flygtende, deres forfølgere
og af hjælpere samtidig med, at be-
givenhederne fandt sted. Gennem
fjorten kapitler, der hver dækker en
dag, følges udviklingen gennem de
afgørende uger, hvor der trækkes
tråde direkte fra beslutningerne i
Berlin over de tyske og danske em-
bedsmænd til de flygtende og deres
landsmænd. Fortællingen viser, hvor
nært redningen af de danske jøder
hang sammen med den danske
regerings stilling over for de totali -
tære trusler. Den afdækker, hvordan
det lykkedes det lille og udsatte Dan -
mark at sætte sig op mod Det Tredje
Rige ved at fornægte selve grund-
laget for den nazistiske ideologi.
Oborne, Peter og David Morrison: A
Dangerous Delusion.: Why the West
is Wrong About Nuclear Iran. Elliott
& Thompson, 2013, 112 s. 
ISBN: 9781908739896.
Den i skrivende stund endnu ikke
publicerede bog vil ifølge forlaget
“levere de afgørende argumenter
imod militært angreb på Iran”, som
det stadig er muligt, at Israel med
støtte fra USA vil kaste sig ud i imod
iranske atomanlæg. Det vil ifølge
forfatterne være en katastrofe med
risiko for omfattende krig og blods -
udgydelser samt globalt økonomisk
sammenbrud. Den katastrofe vil for-
fatterne bidrage til at forhindre ved
at vise, at der ingen grund er til at
angribe den islamiske stat, at der
endnu ikke eksisterer iranske atom-
våben, og at Iran allerhelst vil indgå
en aftale. Vestens militære trusler
imod Iran strider imod folkeretten,
og Iran er et civiliseret land med le-
gitim magt i Mellemøsten, fremhæ-
ver bogen. I mange år har Peter
Oborne og David Morrison, inden
for henholdsvis journalistik og forsk-
ning, undersøgt Vestens politiske
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klassers handlinger. Her har de slået
kræfterne sammen for at appellere
så stærkt som muligt imod at starte
en krig mod Irak i håb om, at politi-
kere vil lytte med de bitre erfaringer
i Irak in mente.
Mozaffari, Mehdi: Islamisme – En
orientalsk totalitarisme. Informations
Forlag, 300 s., ISBN 9788775144105.
En bog af professor i islamiske studi-
er Mozaffari, tidl. professor i islami-
ske studier ved Århus Universitet nu
professor emeritus samme sted. Hans
første bog på dansk om vor tids mest
debatskabende isme. Forlaget un-
derstreger, at det ikke er en negativ
bog om indvandring, om muslimer
eller om islam som religion betrag-
tet, men en bog om den politiske
ideologi islamisme, hvorom forfatte-
ren bruge begrebet ‘islamisk totali-
tarisme’. Under blodige uroligheder
i forbindelse med den islamiske re-
volution i efteråret 1978 flygtede
Mehdi Mozaffari ud af Iran, da præ-
stestyret overtog magten i landet. I
Danmark har Mozaffari i snart en
menneskealder beskæftiget sig med
studiet af islamismen, som – siden
han måtte flygte fra den – ikke er
blevet mindre udbredt. I bogen sø-
ger Mozaffari tilbage til den politi-
ske islamismes rødder og viser, hvor-
dan den deler træk med nogle af de
totalitære tankesystemer, som har
præget verdenshistorien. Islamismen
adskiller sig fra imidlertid andre to-
talitarismer som fx fascismen, nazis-
me eller kommunismen ved at være
en religiøst baseret ideologi. Se Mo -
zaffaris artikel om ideologiens sty-
ring af Irans udenrigspolitik i bag-
grundssektionen i dette nummer af
Udenrigs.
Rogozin, Dmitry: The Hawks of Pea-
ce. Notes of The Russian Ambassa-
dor. Glagoslav Publications 2013, 370
s. Oversat fra russisk af Nadezhda
Serebryakova og Camilla Stein. Red.
Camilla Stein og Scott D. Moss.
ISBN: 9781782670063. Også i Kindle
version.
Den russiske viceministerpræsident
og tidligere Nato-ambassadør, Dmi-
trij Rogoson, deler sine noter om de
personligheder og begivenheder,
der har skabt Ruslands postkommu-
nistiske historie. Han har givet ud-
tryk for, at uden disse noter er det
umuligt at forstå landets fortid og
gøre sig ideer om fremtiden. I sin
politiske dagbog om ikke mindst ti-
den som Ruslands pemanente re-
præsentant ved Nato reflekterer Ro-
gosin over det komplekse forhold
mellem Rusland og Vesten. Noterne
dækker perioden fra 1985 til i dag
med brikker til at forstå Sovjetunio-
nens sammenbrud, daværende præ-
sident Boris Jeltsins bombardement
af parlamentet i Det Hvide Hus i
Moskva i 1993 og krigene i Kauka-
sus, Natos angreb på Jugoslavien og
Ruslands invasion af Georgien. Bo-
gen indeholder unikke dokumenter
fra Tjetjenien-krigene, fx et brev fra
den navnkundige tjetjenske krigs-
herre Sjamil Basajev til præsident
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Vladimir Putin, inside informatio-
ner fra Bruxelles om krigen i Geor-
gien og en del mere, som hidtil ikke
har været i offentlighedens søgelys.
Bogen er både adresseret til politi-
kere, historikere, diplomater og mi-
litærfolk samt til et bredere publi-
kum i øst som i vest.
Rostampour, Maryam og Marziyeh
Amirizadeh: Captive in Iran: A Re-
markable True Story of Hope and
Triumph amid the Horror of Teh -
ran’s Brutal Evin Prison. Tyndale Mo-
mentum 2013, 312 s., 
ISBN: 9781414371207.
De to forfattere vidste, at de satte
deres liv på spil, da de igennem tre
år illegalt distribuerede det nye te-
stamente til omkring 20.000 med-
kristne i Iran. De startede to hem-
melige kirker i private hjem, den
ene for prostituerede, hvoraf mange
var kvinder, der var forladt af deres
mænd og ikke havde andre måder
at tjene til livets ophold for sig og
børnene end ved prostitution. Ma-
ryam og Marziyeh var gentagne gan-
ge ved at blive fanget. Det skete til
sidst i 2009, hvor de blev arresteret
og sendt til det berygtede Evin fæng-
sel i Teheran, et sted hvor fanger
tortureres rutinemæssigt, og henret-
telser sker hurtigt og pludseligt.
Men i stedet for at blive lammet af
frygt valgte de den radikale og farli-
ge vej at dele deres tro med medfan-
ger under deres 259 dage lange op-
hold i vin fængslet. 
Sainsbury, David: Progressive Capi-
talism – How to Achieve Economic
Growth, Liberty and Social Justice.
Biteback Publisher 2013, 201 s.
David Sainsbury var videnskabsmini-
ster i Tony Blairs regering fra 1998
til 2006, men han skriver selv at det
først var efter han forlod regerin-
gen, at han begyndte at sætte spørgs -
målstegn ved den neoliberale politi-
ske økonomi, der havde domineret
regeringer i den vestlige verden de
seneste 35 år. Tre ting overviste ham
om, at han havde taget fejl: Et for-
søg på fjendtlig overtagelse af fami-
liefirmaet i 2007; finansmarkedets
sammenbrud i 2008 og en voksende
overbevisning om, at konkurrence-
dygtighed kræver et kapløb mod
toppen med statslig støtte til beskæf-
tigelse, innovation og viden. Neoli-
beralisme skal erstattes med ‘pro-
gressiv politisk økonomi’. Hjørneste-
nen er en tro på kapitalismen, men
med tre vigtige elementer: institutio-
ner, nødvendigheden af at staten
skal inddrages i deres udformning
og social retfærdighed som mål for
et lands økonomiske præstation. Bo-
gen er primært skrevet for den briti-
ske læser, men den trækker på aka-
demiske arbejder fra hele verden.
Silvers, Robert B. (red): The New
York Review Abroad: Fifty Years of
International Reportage. Forord af
Ian Buruma.
Bogen præsenterer 72 reportager og
analyser fra New York Review i de sid-
ste 50 år med kommentarer, der op-
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daterer og vurderer den politiske si-
tuation, som artiklerne omhandler.
Blandt artikler er Susan Sontags
“Venter på Godot” fra det krigshær-
gede Sarajevo; V.S. Naipaul, der be-
søger Argentina og blandt andet
skriver om Evita kulten; Ryszard Ka-
puscinski om at være sat ild til i Ni-
geria; en meddissidents beretning
om forfølgelsen af Andrej Sakharov
og Jelena Bonner i sovjettiden; Ca-
roline Blackwoods dækning af kirke-
gårdsgraveres strejke i Liverpool i
1979; Timothy Garton Ashs minut
for minut fortælling om Den Magi-
ske Lanternes Teater i Prag i 1989,
der blev scene for revolutionen.
Blandt andre skribenter er også Tim
Judah, Amos Elon, William Shaw-
cross, Rosemary Dinnage og Nadine
Gordimer. Et kommunike af den
polske dissidentpræst, Jerzy Popie-
luszko, der blev smuglet ud af Po-
len. I sidste linje skrev han: “Jeg er
forberedt på alt”, Da det blev offent-
liggjort i demcember 1984, var fader
Popieluszko blevet bortført og myr-
det af Polens hemmelige politik. Bo-
gen er kronologisk bygget op og
starter med to perler fra 1960’erne:
Mary McCarthys rapport fra Viet-
nam på Vietnam-krigens højde, ef-
terfulgt af Stephen Spenders rap-
port fra barrikaderne under studen-
teroprøret i Paris in 1968. Artiklerne
går på kryds og tværs: Sydamerika,
Afrika, Tibet og Kina, det tidligere
Sovjetunionen, Haiti og Cuba og
slutter med en flot samling af artik-
ler fra Mellemøsten.
Snow, Richard: I Invented the Mo -
dern Age: The Rise of Henry Ford.
Schribner 2013. 384 s.
ISBN 13: 9781451645576.
Den populære historiker har leveret
en underholdende fortælling om
Henry Ford og dennes opfindelse af
“Model T – den grimme, mærkelige
og uovervindelige maskine, der defi-
nerede det tyvende århundrede”.
Hvert et hundrede år eller der om-
kring er blevet genskabt af ny tekno-
logi. For 170 år siden ændrede jern-
banen opfattelsen af tid og rum. I
vort århundrede har mikroprocesso-
ren revolutioneret menneskers måde
at kommunikere på. Men i det tidli-
ge 20. århundrede var motoren for
kreativ destruktion benzinmaskinen,
som den blev sat i verden af en
ukendt men overenergisk ung mand
ved navn Henry Ford. Han blev født
samme år som slaget ved Gettysburg
og døde to år efter atombomben
faldt. Hans liv personificerede de
enorme teknologisk ændringer, der
blev opnået i den periode. Han vok-
sede op som Michigan bondedren-
gen, der hadede landarbejde. Han
byggede sin første benzinmaskine af
industriaffald. Den var på størrelse
med en symaskine. Scene efter sce-
ne viser Richard Snow Fords meka-
niske evner og radikale opfindsom-
hed, der ændrede amerikansk indu-
stri. Da Ford først afslørede bilen
Model T, havde det taget ham tolv
en halv time at bygge en. Lidt mere
end et årti senere tog det præcis et
minut. Ved at lave en bil så hurtigt og
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billigt, at hans egne arbejdere havde
råd til den, skabte Ford logikken i
den forbrugerisme, som vi stadig er
en del af. USA ændredes på et årti
og Ford blev nationalhelt. Masser af
scener og begivenheder fra et om-
skifteligt liv. Herunder den intense
fase af hans hemmelige rivalisering
med andre tidlige bilproducenter.
Skovgaard-Petersen, Jakob:
Islam på tv i den arabiske verden.
Forlaget Vandkunsten 2013, 182 s.
Arabisk tv er ikke sat i verden for at
tjene penge, men for at sælge bud-
skaber om islam, viser den kyndige
forsker. 6-700 satellitkanaler har
skabt en panarabisk offentlighed,
som denne bog dykker ned i og gi-
ver indsigt i, hvordan arabiske sam-
fund opfatter sig selv. Forfatteren re-
laterer sin viden om indholdet på
arabiske tv-kanaler med de omfat-
tende islam-diskussioner i Vesten ef-
ter 11. september. Blandt hans poin-
ter er, at den udgave af islam, som
nu er vigtigst i verden, ikke er mufti-
ernes men tv-kanalernes, det globali-
serede mediesprog, som følges af og
påvirker muslimer overalt i verden.
Östberg, Kjell og Jenny Andersson:
Sveriges historia: 1965-2012. 
Norstedts 2013, 549 s.
Den svære disciplin at skrive sam-
tidshistorie klarer de to forfattere
ved at lægge præmisserne åbent
frem, at de giver forskellige billeder
af Sverige, som de åbent erkender
strider imod hinanden på grund af
mangfoldigheden i nutiden. Bogens
bærende tema er rejsen imod valg-
frihed, opløsningen af den socialde-
mokratiske velfærdsmodel, decen-
tralisering ud til kommunerne –
skarpt forfulgt af krav om større
valgfrihed til borgerne. Den ‘mono-
polistiske’ stat angribes fra højre og
venstre. Langt ind i Socialdemokra-
tiet kræves, at magten tages fra de
statslige bureaukratier og lægges ud
til borgerne og deres frie valg. Siden
1990’erne er centrale dele af vel-
færdsydelserne i Sverige overdraget
til private virksomheder. Effekten er
stærkt omdiskuteret, men bogen på-
viser, at det er sket med bred politisk
opbakning, fordi den proces sænke-
de prisen for velfærdsydelser mar-
kant. Socialdemokratiets særstilling i
svensk politik bliver ifølge forfatter-
ne afviklet i løbet af det halve år-
hundrede, som deres historie om-
handler. De lader det være et åbent
spørgsmål, om det skyldes sammen-
brud af, der tidligere gav partiet
nærmest magtmonopol, eller om
det tværtimod skyldes, at socialde-
mokratiet nåede målet, og ansvaret
for velfærdssamfundets fornyelse
derfor måtte forankres politisk bre-
dere. Forfatterne påviser også, at
Sverige som de øvrige nordiske lan-
de har været relativt dårlige til at in-
tegrere indvandrere.
Zeit-Edition: Die besten Reportagen
aus 65 Jahren Zeit-Geschehen. Die
Zeit 2013, 520 s.
52 reportager fra den tyske ugeavis
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Bognoter
Die Zeit, hvoraf mange er blevet til-
delt fornemme journalistpriser. Re-
portagerne dækker udviklingen fra
1946 til i dag og emnerne er Tysk-
land, omverdenen, livshistorier og
økonomi. Reportager om blandt an-
det nederlaget for Prag-foråret, ter-
roren fra Rote Arme og afviste flygt-
ninges skæbne. Rigt illustreret i stort
format og med aktuel baggrundsin-
formation til de enkelte reportager.
Zeit-Extra: Der Atlas Die Welt om
21. Jahrhundert. Die Zeit 2012, 700 s.
Et atlas, der kombinerer kartografi,
satellitbilleder og landeleksikon og
har temasektioner til beskrivelse af
verden af i dag. Det viser klart, at
verden, som vi kendte den for få år
siden ikke eksisterer. Udgivelsen be-
svarer også spørgsmål til den nye
verdensorden, klimaforandringer og
knaphed på ressourcer. Udgivelsen
er en kombination af velunderbyg-
gede temadossiers, kartografi, satel-
litbilleder og panoramakort, der
kan klappes ud. Et atlas, der giver er
fascinerende billede af verden af i
dag.
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